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PODZIĘKOWANIA
Książka Karty z dziejów Naukowego Kota Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wspomnienia studentów i absolwentów jest rezultatem zbiorowego wysiłku. Powstała dzięki 
pracy wielu ludzi - Absolwentów, Pracowników i Studentów Wydziału Chemii UJ i im 
należą się słowa wielkiego uznania i podziękowania. Służąc swoją bezinteresowną pracą, 
stworzyli dzieło, którego zadaniem jest przekazanie następnym pokoleniom studentów 
Wydziału Chemii UJ wiedzy o historii Naukowego Koła Chemików UJ i jego ponad sto 
lat liczącej tradycji oraz okresie ich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie żało­
wali czasu, aby dzięki ich świadectwu i pamięci o macierzystej Uczelni mógł powstać ten 
cenny zbiór materiałów, nasycony serdecznym przywiązaniem do naszego wydziału. 
W swoich wspomnieniach pisali o motywach podjęcia studiów chemicznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, przebiegu studiów, sytuacji materialnej, warunkach byto­
wych, sposobach zdobywania środków finansowych w okresie studiów, o stosunkach 
między studentami a kadrą nauczającą, o pracy w Naukowym Kole Chemików UJ, o ży­
ciu towarzyskim, społecznym i politycznym studiującej młodzieży, o ważnych wyda­
rzeniach politycznych podczas studiów w Krakowie, a także o znaczeniu studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w ich pracy zawodowej. Rozpiętość chronologiczna tych 
wspomnień sięga ponad siedemdziesięciu lat. 
Przez prawie siedem lat studenci ochrony środowiska, zanim utworzyli w 2001 roku 
swoje własne koło - Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska UJ, zapisywali 
się między innymi do NKCh UJ i wspierali swoimi zdolnościami i zaangażowaniem 
działalność tego koła. I dlatego w tej księdze zamieszczony został rozdział poświęcony 
założeniu NKSOŚ UJ i pierwszym latom jego pracy. 
Życzę studentom ochrony środowiska, aby ich dokonania zapisały sie również złoty­
mi zgłoskami w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję również za piękne lata 
wspólnej pracy z Kołem Chemików. 
Pragnę serdecznie podziękować mojej koleżance dr Krystynie Łopatowej za współ­
pracę przy redagowaniu części rozdziałów tej książki - wspomnienia z 1994 roku. 
Słowa wdzięczności należą się wszystkim, którzy wspierali finansowo działalność 
Koła Chemików UJ - władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Chemii UJ, 
Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu, organizacjom studenckim i indywidualnym 
darczyńcom. 
Za nadzwyczaj przychylny stosunek do Naukowego Koła Chemików w ostatnim 
25-leciu dziękujemy chemikom - prorektorom UJ: prof, dr hab. Krystynie Dyrek, prof, 
dr. hab. Stanisławowi Hodorowiczowi i prof, dr hab. Marii Nowakowskiej, dziekanom 
Wydziału Chemii - profesorom Stanisławowi Hodorowiczowi, Marii Nowakowskiej, 
Romanowi Dziembajowi i Leonardowi M. Proniewiczowi, oraz prodziekanom Wydziału 
Chemii UJ ds. Studenckich (Nauczania) - doc. dr. hab. Tadeuszowi Senkowskiemu, dr. 
hab. Januszowi Jamrozikowi, prof. UJ, dr. hab. Markowi Frankowiczowi, prof. dr. hab. 
Barbarze Oleksyn i dr. hab. Arturowi Michalakowi. 
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Słowa wdzięczności kierujemy do Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, do 
panów prof. dr. hab. Stanisława Hodorowicza i dr. Jana Stefana Gawlika za wsparcie 
Jubileuszu 90-lecia Naukowego Koła Chemików UJ, a także do indywidualnych dar­
czyńców z tego okresu: Marty Gajewskiej-Glichy, Jerzego Gałki, Elżbiety Konstanty, 
Liliany Korwin-Kossakowskiej, Henryka Kuśnierza, Bogusława Mąsiora, Barbary 
Oleksyn, Andrzeja Steinera i Elżbiety Szczepaniec-Cięciak.
Studiu Wydawniczemu Opal PG składamy podziękowania za wykonanie skanów fo­
tografii przedstawionych podczas wystawy pamiątek NKCh UJ w 1994 roku.
Dziękujemy sponsorom Zjazdów Absolwentów Wydziału Chemii UJ i działalności 
koła w ostatnich latach: Zdzisławowi Ingielewiczowi - Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi 
Generalnemu Firmy Chemicznej „Dwory”, Andrzejowi Cebulskiemu - Głównemu 
Inżynierowi ds. Technologii Firmy Chemicznej „Dwory S.A.”, Ryszardowi Scigale 
- Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu Zakładów Azotowych w Tarnowie - 
Mościskach S.A., Leszkowi Ziemiańskiemu - Dyrektorowi Naczelnemu Instytutu 
Technologii Nafty w Krakowie, Łukaszowi Brzózce - MERCK Polska Sp. z o.o., 
Marianowi Starzakowi - Dyrektorowi Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków 
i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu, Lucynie Własińskiej - „Akrylmed”, senatorowi 
Bogusławowi Mąsiorowi, Henrykowi Kuśnierzowi - prezesowi Fabryki Kosmetyków 
„Hean” oraz Jerzemu Studenckiemu i jego małżonce Annie.
Panu prof. dr. hab. Stefanowi Julianowi Zameckiemu, redaktorowi naczelnemu 
„Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, dziękuję za wyrażenie zgody na umieszczenie 
w naszej książce wspomnień prof. Włodzimierza Hubickiego.
Pragnę podziękować panu dr. Tomaszowi Łojewskiemu z Wydziału Chemii UJ za 
zgodę na umieszczenie jego fotografii budynku Wydziału Chemii UJ na okładce tej 
książki.
Nasza praca wymagała zaznajomienia się z treścią wielu materiałów archiwalnych 
i ogromną pomocą służyli nam pracownicy Archiwum UJ oraz panie mgr Małgorzata 
Gierczak, mgr Barbara Rodko i mgr Marta Stachowska z Wydziału Chemii UJ - za ich 
życzliwą pomoc bardzo dziękuję.
Serdeczne podziękowanie składam recenzentowi - Panu Profesorowi Andrzejowi 
Banachowi za jego wnikliwe uwagi i cenne rady wypływające z wielkiego doświadczenia 
w dziedzinie historii oświaty i kultury.
Szczególnie serdecznie dziękuję pani mgr Elizie Morzyniec za wszechstronną pomoc, 
a także wielką cierpliwość przy przepisywaniu i korekcie maszynopisu.
Za pracę redakcyjną i wydawniczą składam podziękowania paniom mgr Dorocie 
Węgierskiej, mgr Katarzynie Jagiele i mgr Iwonie Dudzińskiej oraz panu mgr. Jerzemu 
Hrycykowi.
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